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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
12 de novembre
La demarcació de
Tarragona debat la gestió
de residus. La demarcació de
Tarragona del Col·legi de
Periodistes, en col·laboració
amb l'empresa pública Enresa,
du a terme un seminari sobre
gestió de residus radioactius.
El seu objectiu és donar a
conèixer als mitjans els
procediments tècnics i les
estratègies de comunicació que
s'aplicaran en el decurs del
desmantellament de la central
nuclear Vandellòs I. Enresa
explica les previsions de treball
a la planta, els sistemes de
seguretat i la protecció
radiològica que s'aplicaran. El
seminari es clou amb una visita
a la central nuclear, ara fora
de servei. Participen en el
seminari una cinquantena de
periodistes.
Joan Carles Ballvé,
conseller delegat de Radio
Salud. Des del 10 de
novembre passat, Joan Carles
Ballvé és conseller delegat de
Radio Salud-Onda Cero.
Ballvé arriba a la cadena
després d'haver desenvolupat
tasques professionals a la
COPE durant dotze anys, els
últims com a director adjunt a
Catalunya.
Europa Press, en català.
L'agència Europa Press de
Catalunya ha format una
Agència de Notícies en Català.
Aquest servei, que va
començar a títol experimental
el 24 d'octubre, ofereix
notícies d'àmbit català, de
l'Estat espanyol i
internacionals. La iniciativa
dóna compliment a un conveni
signat entre Europa Press i el
departament de Cultura de la
Generalitat.
14 de novembre
Pasqual Maragall escriu
des de Roma. L'exalcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
inicia una col·laboració
periòdica a La Vanguardia en
la qual aborda des de Roma
temes d'actualitat.
15 de novembre
Canvi a la direcció general
de l'Avui. Cristina Coll i Huix
ha estat nomenada directora
general de Premsa Catalana
SA, l'editora del diari Avui.
Cristina Coll és llicenciada en
ciències de la informació, ha
estudiat programes d'alta
direcció d'empreses, de
màrqueting i gestió
d'empreses a ESADE.
Actualment imparteix classes
El desmantellament de la central de Vandellòs, a debat en el Col·legi de
Periodistes de Tarragona. (Foto: Lluís Milian).
de comunicació a la Facultat
de Ciències de la Comunicació
Blanquerna, de la Universitat
Ramon Llull. Ha exercit
diferents càrrecs, tant en
empreses d'àmbit privat com
en el públic: en el sector
públic, va ser directora del
gabinet del conseller de
Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya. Ha
ocupat també diversos càrrecs
en l'editora del diari Segre, de
Lleida.
Llibertat sense fiança per
a Exuperancia Rapú. La
jutge Ana Revuelta, del jutjat
d'instrucció núm. 28 de
Madrid, decreta la llibertat
sense fiança d Exuperancia
Rapú Muebaque, que havia
estat empresonada el dia 7 de
novembre passat acusada de
"descobrir i revelar" secrets
íntims de la vida sexual del
director del diari El Mundo,
Pedro J. Ramírez. Rapú ha
prestat declaració aquest matí
durant cinc hores i ha acusat
exalts càrrecs del ministeri de
l'Interior (Rafael Vera i José
Ramón Goñi) d'estar "darrera
la preparació, gravació i
distribució del vídeo". Rafael
Vera nega tota relació amb
l'afer i afirma que Exuperancia
surt de la presó "quan ha dit el
que li han dit que digui".
Número de tardor de
F.A.P.E. Surt un nou número
de la revista F.A.P.E., de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya,
corresponent al mes de
novembre de 1997. La
publicació tracta a bastament
de la concentració de mitjans
informatius a l'Estat espanyol,
i dels ajuts a la premsa que
reben els grans mitjans i, en
menor grau, les publicacions
comarcals, locals o de caire
cultural; també parla de la
llibertat d'expressió en relació
amb el dret a la intimitat de les
persones, entre d'altres
qüestions d'actualitat
professional.
RTVE proposa
prejubilacions a 1.500
treballadors. Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) proposa als
seus treballadors un pla de
prejubilacions voluntàries per
als més grans de 58 anys i
baixes incentivades de caràcter
voluntari a les quals podrien
acollir-se uns 1.500 empleats.
L'empresa ha fet aquesta
proposta als sindicats després
d'un llarg període de
negociacions. L'any passat els
sindicats van rebutjar el
projecte de reducció de llocs
Joan Carles Ballvé, nou conseller
delegat de Radio Salud.
de treball amb el qual l'ens
públic pretenia disminuir la
plantilla i quedar-se només
amb 7.500 treballadors.
16 de novembre
El Mundo acusa. Pedro J.
Ramírez, director del diari El
Mundo, escriu a la primera
pàgina del rotatiu sobre el
vídeo de contingut sexual que
afecta la seva vida privada.
Ramírez responsabilitza de la
distribució de la cinta Rafael
Vera, exsecretari d'Estat per a
la Seguretat, José Ramón
Goñi, exgovemador de
Guipúscoa, i Ángel Patón,
antic col·laborador de Julio
Feo. Segons El Mundo, la
distribució del video busca
Cristina Coll, nova directora general
de Premsa Catalana SA.
Col·legi
de Periodistes
de Catalunya
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"desacreditar Ramírez i
neutralitzar el rotatiu quan se
celebri el judici del cas Gal".
Rafel Vera desmenteix
"categòricament" estar
implicat en la qüestió del
vídeo, que ha estat distribuït
per correu postal amb un text
d'Exuperancia Rapú que
autoritza el posseïdor de la
gravació a "fer-ne l'ús que
consideri oportú". La majoria
dels mitjans de comunicació
no se n'han fet ressò, entenent
que el contingut "concerneix
estrictament la vida privada de
Ramírez". L'excepció ha estat
el diari madrileny Ya, que ha
publicat diversos fotogrames
del vídeo i descripcions del
contingut. La jutge Ana
Revuelta ordena al Ya que
lliuri el vídeo al jutjat.
Querella criminal contra
Menéndez. El director del
diari El Mundo, Pedro J.
Ramírez, presenta al jutjat de
guàrdia d'Alcobendas una
querella criminal contra l'editor
del diari Ya, Emilio Rodríguez
Menéndez, i contra el director
del rotatiu, per "calúmnies i
injúries".
17 de novembre
Pla, o la diabòlica mania
d'escriure. S'obre al Palau
Moja de Barcelona l'exposició
"Josep Pla, la diabòlica mania
d'escriure". La mostra
presenta el dietari de joventut
que l'escriptor empordanès va
fer servir per elaborar El
quadern gris, i destaca la
vinculació que va mantenir
amb el món del periodisme
entre els anys 20 i els 50. Pla
va col·laborar a La Publicitat i
a La Veu de Catalunya. Entre
1920 i 1927 va ser
corresponsal mòbil de diversos
diaris de Madrid i Barcelona.
Després de la Guerra Civil va
ser figura principal de la
revista Destino."El
periodisme", deia Pla, "té una
cosa bona: obre un camp
vastíssim a l'observació i
provoca contactes humans
molt variats, alguna vegada
plens d'interès". L'exposició
"La diabòlica mania
d'escriure" ha estat produïda
per la Generalitat de
Catalunya, la Lundació Caixa
de Girona i la Lundació Josep
Pla, amb la col·laboració
d'Edicions Destino.
Acord tripartit pel futbol
de pagament. Telefónica,
TV3 i Sogecable arriben a un
acord per a la difusió dels
Emilio Rodríguez Menéndez, editor
del diari Ya.
partits de futbol de pagament
que les dues plataformes
digitals faran "en igualtat de
condicions" a partir del pròxim
dia 22 de novembre. L'elecció
dels partits es farà a través
d'Audiovisual Sport, que triarà
els partits no seleccionats per
emetre'ls en obert,
els dissabtes per les
autonòmiques, els diumenges
per Canal + i els dilluns,
també en obert, per Antena 3
TV.
Monogràfics a "El
Periódico de l'Estudiant".
Antonio Tranco, director d'El
Periódico de Catalunya,
presenta nous projectes per a
"El Periódico de l'Estudiant",
el suplement mensual que es
reparteix entre els alumnes
d'ensenyament primari i
secundari de Catalunya. Els
nous projectes inclouen la
incorporació de suplements
monogràfics d'especial interès
per als joves. "L'Estudiant" té
com a promotors la
Conselleria d'Ensenyament, la
Diputació de Barcelona, la
Federació de Caixes d'Estalvi
de Catalunya, Q.F. Bayer, la
Societat General d'Aigües de
Barcelona i la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Josep Antich, coordinador
de Política de La
Vanguardia. L'empresa
editora de La Vanguardia
nomena com a coordinador de
l'àrea de política del diari
Josep Antich, que era fins ara
redactor en cap dels temes de
política catalana. Antich va
néixer a la Seu d'Urgell el
1955, i treballa a La
Vanguardia des de fa més de
tres anys. Va iniciar la carrera
a l'agència Efe i al setmanari
Opinión, i ha format part dels
equips d'informació política
d'El Periódico i El País. L'any
1994 va publicar a Planeta el
llibre El virrey, una biografia
de Jordi Pujol.
Joan Carles rep la
directiva de l'IPI. El rei Joan
Carles rep en audiència la
nova junta directiva de la
secció espanyola de l'Institut
Internacional de Premsa (IPI).
Assisteixen a l'audiència
Miguel Angel Gozalo,
president de l'agència Efe;
Joaquín Estefania, director
d'opinió d'El País; Juan
Antonio Jiménez Mesa,
director general de Prensa
Ibérica; José Antonio
Zarzalejos, director d'El
Correo Español/El Pueblo
Vasco; Asís Martín de
Caviedes, director general
d'Europa Press; José Luis
Gutierres, de la COPE; Víctor
de la Serna, d 'El Mundo, i
José Luis Martínez, del Grup
Zeta.
Premio Nacional de las
Letras per a Umbral.
L'escriptor i periodista
Francisco Umbral rep el
Premio Nacional de las Letras,
que s'atorga en reconeixement
de l'obra d'un escriptor viu que
hagi publicat en qualsevol de
les llengües oficials d'Espanya.
Umbral és autor de gairebé un
centenar d'obres literàries, i té
al seu càrrec una columna
d'opinió a El País.
Nomenaments a Ràdio
Estel. La Fundació Missatge
Humà i Cristià nomena
Teresa Pou sustitueix S. Ramentol
en la direcció de Ràdio Estel.
Francisco Umbral, Premio Nacional
de las Letras.
directora de Ràdio Estel
Teresa Pou i Busquet, fins ara
cap de l'àrea de serveis
informatius, en la qual serà
substituïda per Francesc
Rosaura i Montardit. El torn
del matí de redactor de serveis
informatius l'ocupa Lourdes
Vergés, i el de tarda Daniel
Vilaró. Els caps de setmana
(matí) s'incorpora a la plantilla
Natàlia Torrent.
18 de novembre
La Vanguardia estrena
edició a Madrid. El diari La
Vanguardia endega la seva
edició a Madrid amb un
quadern especial de setze
pàgines titulat "Vivir en
Madrid", que informarà de les
notícies de la capital. Els
periodistes responsables del
suplement són Pedro
Montoliu, redactor en cap, i
José Maria Castro, cap de
secció. Pedro Montoliu té 43
anys, exerceix el periodisme
des d'en fa més de vint i és
autor de sis llibres sobre
Madrid; anteriorment va
treballar a El País i va ser
director de la revista La
Esfera; ha rebut els premis
Mesonero Romanos i Cámara
de Comercio per les seves
obres sobre Madrid. José
María Castro, de 36 anys i
natural de Barcelona, és
llicenciat en ciències de la
informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona i
treballa a La Vanguardia des
de fa 14 anys, els sis últims a
la delegació de Madrid. La
publicació tindrà diversos
col·laboradors i inclourà la tira
còmica de Sir Cámara.
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suport per al director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez, en
la qüestió del vídeo de
contingut sexual. Rodríguez
s'expressa així durant un acte
celebrat a la Facultat de
Ciències de la Informació de
Madrid, on insta la professió
periodística a "tancar files
entorn de Ramírez".
19 de novembre
Tercer Seminari de
Comunicació Local. Avui i
demà, 20 de novembre, se
celebra a l'Escola Universitària
Politècnica del Medi Ambient
el Tercer Seminari de
Comunicació Local, organitzat
per l'Associació Catalana
d'Informadors de
l'Administració Local (ACIAL)
i l'Ajuntament de Mollet del
Vallès. Temes a tractar: la
rendibilitat política de la
comunicació, el model
d'organització de la
comunicació local i les
condicions laborals a
l'Administració local.
Patrocinen el seminari la
Diputació de Barcelona, la
Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) i la Caixa de
Pensions i Estalvis de
Barcelona, i hi donen el seu
suport el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
Consorci de Comunicació
Local.
Xavier Sabaté deixa
Premsa del PSC. El
periodista Xavier Sabaté deixa
l'oficina de premsa del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) per incorporar-se com a
director de comunicació a
l'Institut Metropolità del Taxi.
Sabaté ha estat cap de premsa
del PSC durant quinze anys.
Zeta compra el setmanari
Equipo. El Grup Zeta
compra, a través de Prensa
Diaria Aragonesa, totes les
accions de la societat Equipo
de Información, editora del
setmanari esportiu aragonès
Equipo. La publicació té una
tirada de 8.406 exemplars.
Correo nomena
Bergareche conseller de
Tele 5. L empresa Sotelcin,
posseïdora del 25 % del
capital de Tele 5, nomena
José Maria Bergareche
Busquet conseller de la
cadena. Bergareche ha estat
conseller director general del
Grup Correo, i actualment
forma part del "comitè
d'experts" constituït a
Premi Fujifilm de
fotografia de premsa. Es
donen a conèixer els
guanyadors del VI Premi
Europeu Fujifilm de Fotografia
de Premsa, en la seva fase
estatal. En la categoria de
notícies, resulta guardonat
Femando Moleres, d'Orduña
(Biscaia); en esports, José M.
Tejederas, de l'Hospitalet de
Llobregat; en reportatge,
Marina del Mar, de Madrid.
D'entre aquests tres
guanyadors s'atorga el premi
Fotògraf Espanyol de Premsa
Fujifilm 1997 a Marina del
Mar, que representarà
Espanya en la fase europea del
concurs a Istambul, a principi
del 1998. El jurat atorga dues
mencions d'honor, una a Luis
S. Dávila, de Madrid, i l'altra a
Txema Salvans, de Barcelona,
ambdues en la categoria de
reportatges.
La CE insta a un codi pel
menor a Internet. La
Comissió Europea proposa ais
quinze països de la Unió
elaborar un codi de conducta
per protegir els menors de la
pornografia i de la violència a
Internet i a la televisió.
L'executiu comunitari
sol·licitarà als governs de la UE
que impulsin un marc estatal
d'autoregulació per advertir i
perseguir els continguts
il·legals que siguin contraris a
la dignitat humana. El codi de
conducta comprometrà les
empreses de televisió i
d'Internet a advertir els usuaris
cada vegada que la informació
o el programa puguin
perjudicar els menors. Les
empreses hauran de cooperar
amb les autoritats policials o
judicials en casos
d'incompliment de la llei. La
proposta ha estat elaborada
pel comissari de Cultura i
Política Audiovisual, Marcelino
Oreja.
Vaga de periodistes a
França. Els diaris francesos
Le Figaro, France Soir,
L'Humanité i L'Equipe, entre
d'altres, no sortiran demà al
carrer a causa d'una vaga de
24 hores convocada a tot el
país per la intersindical de
periodistes amb l'objectiu de
mantenir les deduccions fiscals
del 30%. Els periodistes
francesos gaudeixen
d'aquestes deduccions des de
fa més de cinquanta anys.
Divergències sobre el futur
de les digitals. El ministre de
Foment, Rafael Arias-Salgado,
declara, després del recent
Fotografia de José María Tejederas, premiada amb el Fujifilm de Premsa en la
categoria d'esports.
acord entre plataformes
digitals, que en el futur
aquestes competiran "gairebé
en condicions de lliure
competència". Canal Satélite,
per la seva banda, difon un
comunicat on puntualitza que
el pacte per emetre en
pagament per visió només és
"per un any".
Reaccions al vídeo atribuït
a Pedro J. El portaveu del
Govern i secretari d'Estat per
a la Comunicació, Miguel
Ángel Rodríguez, demana
Tercer Seminari de Comunicació Local organitzat per FACIAL i l'Ajuntament
de Mollet del Vallès.
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Brussel·les per estudiar el
finançament i la situació de les
cadenes públiques europees.
També presideix el Taller de
Editores SA, societat editora
de "Suplemento Semanal",
"Semanal TV" i de l'agència
Colpisa.
Álvarez Cascos dóna
suport a Luis Herrero. El
vicepresident del Govern
estatal, Francisco Álvarez
Cascos, dóna suport a la
decisió del director de RTVE,
Fernando López Amor, de
mantenir Luis Herrero com a
presentador d'"El debate de La
Primera". El consell de RTVE
havia demanat recentment la
dimissió d'Herrero. Álvarez
Cascos, però, afirma que
l'article 11 de l'Estatut de
RTVE atribueix al director
general la responsabilitat
"d'organitzar la direcció i
nomenar amb criteris de
professionalitat el personal
directiu".
Jornades Intermedia '97.
Se celebren a Madrid les
jornades internacionals
Intermedia '97 de la indústria
de comunicació publicitària,
organitzades per la central de
vendes Gestora de Medios
(GDM) i el diari econòmic
Cinco Días. Les jornades
reuneixen un ampli grup
d'experts en comunicació
estatals i estrangers.
Crisi en la comunicació
social. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
simposi anual organitzat per
l'Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACC),
amb el títol "Hi ha crisi en la
comunicació social de la
Luis Ángel Fernández Hermana,
president de l'ACC
ciència?". Hi participen Joan
Clos, alcalde de Barcelona;
David Serrat, director general
de Recerca de la Generalitat
de Catalunya; Javier Tejada,
físic de la Universitat de
Barcelona; Carles Francino,
periodista director del
"Telenotícies Vespre" de TV3,
i Luis Ángel Fernández
Hermana, corresponsal
científic i president de l'ACC.
Vaga de periodistes a
Itàlia i Alemanya. Un miler
de periodistes alemanys fan
una vaga "d'avís" per protestar
contra la política patronal
referent a salaris i horaris de
treball.Uns quaranta mitjans de
comunicació d'Alemanya dels
landers de Baden-
Wurtemberg, Baviera, Baixa
Saxònia i Renània del Nord-
Westfàlia mantenen aturades
de tot el dia, o bé parcialment.
A Itàlia els periodistes del diari
Liberazione, propietat del
Partit Comunista, van a la
vaga en protesta per la pèrdua
de 40 llocs de treball. El partit
va decidir la regulació després
d'una caiguda de vendes de
20.000 a 12.000 exemplars.
20 dc novembre
Zarzalejos, premi Godó de
periodisme. José Antonio
Zarzalejos, director del diari
basc El Correo, resulta
guardonat amb el Premi Godó
de periodisme 1997, per un
article publicat en aquell
rotatiu el diumenge 10 de
març de 1996. El periodista hi
oferia una visió de la realitat
sociològica i política sorgida
després de les eleccions
generals de març de 1996.
José Antonio Zarzalejos té 43
anys, és periodista i doctor en
dret. Dirigeix El Correo des de
1993. El premi Godó de
periodisme està convocat per
la Fundació Comte de
Barcelona, de La Vanguardia.
Suport de l'Associació de
la Premsa de Madrid a
Ramírez. La junta directiva de
l'Associació de la Premsa de
Madrid fa pública una nota en
la qual reitera el seu suport al
director d'E/ Mundo, Pedro J.
Ramírez, i condemna la
distribució de còpies del
conegut vídeo, un fet que
considera "impropi de
societats democràtiques i
madures".
Primer número de la
Revista d'Osona. Es
presenta a Vic el primer
número de la Revista
d'Osona, publicació mensual
que donarà informació
especialitzada en temes de
política, cultura i societat
relacionats amb la comarca.
Apareixerà el tercer divendres
de cada mes i costarà 400
pessetes.
Mor el periodista Luis
Apostúa. Mor a El Escorial
(Madrid), a l'edat de 72 anys,
el periodista Luis Apostúa,
professional de llarga
trajectòria i expresident de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. Era
llicenciat en dret i titulat per
l'Escola Oficial de Periodisme.
Va desenvolupar gran part de
la seva carrera a l'Editorial
Catòlica, en els diaris Hoy
(Badajoz), La Verdad (Múrcia)
i Ya (Madrid). Va ser
sotsdirector i director d'El
Alcázar, en l'etapa de
l'editorial PESA, i sotsdirector
de Nuevo Diario. Últimament
s'ocupava de la crítica de
televisió a les pàgines d'ABC.
Amb UCD es va integrar al
món de la política. El 1980 va
ocupar la direcció general
d'Afers Religiosos, va
participar en la redacció de
l'article 20 de la Constitució,
relatiu a la llibertat
d'informació, i va treballar en
favor de la clàusula de
consciència i del dret al secret
professional dels periodistes.
Acord editorial entre La
Vanguardia i TV3. L'editor
de La Vanguardia, Javier
Godó, i el director general de
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, Jordi
Vilajoana, signen un acord de
José Antonio Zarzalejos, premi
Godó de periodisme.
Luis Apostúa mor als 72 anys a
Madrid.
col·laboració per a projectes
editorials comuns. El primer és
La Revista dels Súpers,
publicació mensual dedicada
als joves, que publicarà el seu
primer número el pròxim dia
23. El Club Súper 3, creat per
TV3, té actualment 500.000
associats. L'acord permetrà ,
segons els signants del pacte,
la sortida al mercat de noves
publicacions en català.
21 de novembre
Trobada per a una xarxa
de Dones Periodistes. El
grup promotor de Dones
Periodistes a Internet, de
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya,
realitza avui i demà una
trobada per tal de coordinar la
creació d'una xarxa interactiva
entre les periodistes europees
a Internet. La xarxa estarà
connectada amb
organitzacions de dones a
nivell europeu. S'intentarà
aconseguir que circuli via
Internet la informació que
generen aquests grups de
dones, per fer-la arribar al
públic en general.
Homentge a l'editor
Vergés a Figueres. Se
celebra a Figueres (Alt
Empordà) un acte
d'homenatge a l'editor Josep
Vergés, amb l'assistència de
més de 160 persones, entre
familiars, amics i
col·laboradors. Vergés, que va
ser el principal editor de Josep
Pla, ha estat "una figura
oblidada per les institucions
catalanes". Així ho va destacar
el seu fill Josep, que va agrair
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en nom del seu pare la
presència dels assistents a
l'acte. L'editor acaba de ser
guardonat pel Govern estatal
amb la gran creu de l'Orde
d'Alfons X el Savi.
L'Audiència condemna
TV3 per "Sumaríssim
477". L'Audiència de
Barcelona ha condemnat TV3
pel reportatge "Sumaríssim
477", sobre el judici de
Manuel Carrasco i Formiguera
que va tenir lloc a Burgos
durant la Guerra Civil i en el
qual es va condemnar a mort
el polític català. A
"Sumaríssim 477",
documental elaborat per
Dolors Genovés, s'afirmava
que la condemna a mort es va
deure "exclusivament" al
testimoni de vuit catalans que
"no van tenir compassió". La
família Trias i Sagnier, com a
descendents d'un dels catalans
al·ludits, va presentar en el seu
moment una denúncia al jutjat
civil núm.13 de Barcelona,
que ja va dictar sentència
contra el canal autonòmic el
desembre de 1996.
L'Audiència ratifica ara la
sentència del jutjat i ordena a
TV3 que la doni a conèixer.
També haurà de pagar als
demandants la xifra simbòlica
de cinc pessetes i suprimir les
parts del reportatge en què es
responsabilitzava determinats
catalans residents a Burgos
l'agost de 1937 de la
condemna al polític. En relació
amb aquesta sentència, el
canal autonòmic català
anuncia que "interposarà un
recurs de cassació".
"Gran angular", nou
informatiu de reportatges
Dolors Genovés, realitzadora de
"Sumaríssim 477".
a La 2. Televisió Espanyola a
Catalunya estrena "Gran
angular", informatiu setmanal
de reportatges d'actualitat on
es presentaran temes de cada
dia amb "matisos i punts de
vista tantes vegades descurats
pel remolí de les presses". El
presentador i conductor de
"Gran angular" és Xavier
Muixí, Marisol Soto n'és la
directora, i Manuel Arranz el
realitzador.
Actes al Col·legi. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una jornada sobre
"Com afectarà el futur de
Correus al negoci editorial",
organitzada per l'Associació de
Premsa Professional (APP). En
un altre acte es presenten les
ponències corresponents a les
primeres Jornades
Parlamentàries sobre mitjans
de comunicació audiovisual,
organitzades pel Parlament de
Catalunya.
Vilajoana admet un dèficit
de 37.000 milions. El
director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió, Jordi Vilajoana,
admet davant la comissió de
control del Parlament de
Catalunya un dèficit de
37.391 milions en la
radiotelevisió pública catalana
a final de 1996. En acabar
1997, l'endeutament podria
pujar a 70.000 milions.
Segons Vilajoana, el deute ve
de la reducció de la subvenció
que la CCRTV rep de la
Generalitat, que ha passat de
14.000 milions el 1994 a
2.400 milions el 1997.
Comunicació (ACPM) celebra
al Palau Nacional de Montjuïc
el seu 34è aniversari. Durant
l'acte, al qual concorren
professionals del mercat
publicitari, empreses,
espònsors i periodistes, es fa
la presentació del Col·legi
Professional de Publicitaris,
projecte que comença a
"prendre forma".
Liaño obre diligències pel
vídeo de Ramírez. El jutge
de l'Audiència Nacional Javier
Gómez de Liaño obre un
procediment per investigar el
cas del vídeo de contingut
sexual el protagonista del qual
és suposadament Pedro J.
Ramírez. Durant el servei de
guàrdia del jutge Liaño es
presenta un testimoni, Alfonso
Rodrigo, antic membre del
consell d'administració del
diari Ya, que denuncia una
presumpta "trama" que seria
responsable de muntatges
contra tots els que van
investigar el cas GAL.
El Nuevo Herald compleix
deu anys. El Nuevo Herald,
primer diari en castellà que es
va publicar als Estats Units,
celebra el seu desè aniversari.
El rotatiu es va iniciar com a
suplement hispà de The
Miami Herald i va assolir la
seva independència el 1987.
Actualment té una difusió de
106.000 exemplars els dies
feiners i 140.000 els
diumenges. Disposa també
d'una edició digital, utilitzada
per uns 60.000 internautes
dels Estats Units, Amèrica
Llatina i Espanya. Està dirigit
per Alberto Ibargüen.
22 de novembre
Manuel Rivera guanya el
premi Tinet. El periodista i
exdirector de Nou Diari
Manuel Rivera guanya el
premi de narrativa Tinet amb
l'obra L'estiu d'Ulisses, una
reinterpretació del mite
homèric amb personatges i
situacions actuals. El premi
Tinet s'emmarca en els premis
Ciutat de Tarragona,
organitzats per Omnium
Cultural i la Fundació d'Estudis
Universitaris de Tarragona.
Les obres d'aquest concurs
havien de ser presentades via
correu electrònic.
Suport a El Periódico en
català. L'editora d'El
Periódico de Catalunya
informa del suport rebut
envers l'edició del rotatiu en
català per part d'institucions i
entitats socials. Entre les
institucions, s'hi compten la
Generalitat i diversos
ajuntaments i consells
comarcals. El Club Natació
Atlètic-Barceloneta. la Cecot,
l'Associació per a la
Tolerància, l'Associació
d'Editors en Llengua Catalana
i la junta del Col·legi
d'Advocats de Vic són algunes
de les entitats que han
expressat el seu suport a El
Periódico en català.
Liaño imputa quatre
delictes a l'editor del Ya.
El jutge Javier Gómez de
Liaño imputa a l'editor del
diari Ya, José Emilio
Rodríguez Menéndez, quatre
delictes en relació amb el cas
del vídeo sexual de Pedro J.
Ramírez. Els delictes atribuïts
Xavier Muixí, presentador del
programa "Gran angular", a La 2.
Nit de la Publicitat.
L'Associació de Publicitat i
Nit de la Publicitat al palau nacional de Montjuïc. S'hi va presentar el Col·legi
Professional de Publicitaris.
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durant l'any a tot el món.
Successivament s'hi debatran
també les següents propostes:
"Televisió i poder", "Els
motllos són per trencar-los" i
"Magazins i ficció i prime
time'. La tercera jornada
estarà protagonitzada per
Barcelona Televisió (BTV), que
aportarà al debat la nova
graella elaborada per la
productora Ovídeo.
Catalunya Ràdio emet per
Astra. Catalunya Ràdio,
Catalunya Música, RAC 105 i
Catalunya Informació
comencen a emetre a través
del satèl·lit Astra, dins l'oferta
de Canal Satélite Digital. Les
esmentades emissores són en
règim obert les 24 hores del
dia en estèreo i cobreixen
pràcticament tota la geografia
europea i el nord d'Àfrica.
Fins ara Catalunya Ràdio es
podia rebre quatre hores al dia
a tota la península Ibèrica i a
les Canàries a través del
satèl·lit Hispasat.
Liaño deixa el cas del
vídeo sexual. El jutge Javier
Gómez de Liaño s'absté del
cas del vídeo de contingut
sexual de Pedro J. Ramírez,
pel temor que pugui haver-hi
"dues cintes més de vídeo",
una contra el mateix Liaño i
l'altra contra el jutge Baltasar
Garzón. Liaño es basa en la
declaració de l'exmembre del
GAL Daniel Fernández Aceña,
que va esmentar l'existència
d'un video que hauria tingut
"el magistrat com a
protagonista".
Angel Patón, en llibertat.
La jutge Ana Revuelta deixa
en llibertat sense fiança Àngel
Patón, que va ser acusat per
Exuperancia Rapú d'haver
participat en "l'elaboració,
finançament i distribució del
vídeo atribuït a Pedro J.
Ramírez". Patón era el llogater
de l'apartament on vivia
Exuperancia Rapú junt amb el
seu amic José María González
Sánchez-Catalejo.
25 de novembre
Maria Àngels Feliu es
querella contra Antena 3.
La farmacèutica d'Olot Maria
Àngels Feliu, que va estar
segrestada prop de 500 dies
entre 1992 i 1993, presenta
una querella al jutjat
d'Alcobendas contra tres
assistents al programa de Pepe
Navarro "La sonrisa del
pelícano", d'Antena 3 TV. Els
Maria Àngels Feliu es querella
contra Antena 3.
demandats són José Ramón
Oms Solà, Francisco
Evangelista i José Ramón
Menéndez. La denúncia
s'estén també a Antena 3 com
a "responsable civil directe
d'un delicte continuat de
calúmnies". Les tres persones
esmentades havien sostingut
en aquest programa televisiu
que "el segrest d'Olot no va
existir", i que es tractava d'un
"autosegrest". L'advocat de
Feliu, Carles Monguilod,
considera que aquesta
afirmació suposa imputar a la
farmacèutica una "simulació
de delicte", i que és per tant
"una calúmnia".
Premis GECA de televisió.
El Gabinete de Estudios de la
Comunicación (GECA) lliura a
Madrid els guardons als
programes televisius més
vistos de l'any. Tele 5 rep el
premi a la millor televisió de la
temporada 1996-97. La
Primera de TVE guanya el
guardó com a cadena més
vista, amb un 24'8 % de quota
de pantalla. La sèrie "Médico
de familia" resulta distingida
com a programa més vist de la
temporada (7.515.000
espectadors), entre d'altres
espais destacats.
Jutgen directius de la
desapareguda Televisió
Catalana. L'Audiència de
Barcelona jutja quatre
responsables de la
desapareguda Televisió
Catalana, vint anys després de
la creació d'una societat que
va acabar en fracàs econòmic i
liquidació presumptament
il·legal. El fiscal sol·licita cinc
anys de presó per a Esteve
Manuel Rivera, exdirector de Nou Diari, rep el premi Tinet de mans del
conseller de Cultura, Joan Maria Pujáis.
per Liaño a l'editor del Ya són
"associació il·lícita, revelació
de secrets, encobriment i
amenaces amb xantatge". Per
la seva banda, Rodríguez
Menéndez recusa Liaño per la
seva "amistat íntima" amb
Pedro J. Ramírez.
23 de novembre
Albert Jané deixa la
direcció de Cavall Fort.
L'escriptor Albert Jané es
jubila del càrrec de director de
Cavall Fort, després de divuit
anys al capdavant de la
publicació. El substituirà Mercè
Canela, que ha ofert a Jané la
possibilitat de continuar
col·laborant a la revista. Cavall
Fort es va crear l'any 1961,
amb el propòsit d'impulsar la
normalització del català en
l'àmbit del còmic infantil. Jané
es va incorporar al projecte i
va ser nomenat director l'any
1979, en substitució de Josep
Tremoleda. Ha traduït
nombrosos còmics al català i
és autor de llibres de lingüística
i d'excursionisme. Entre les
historietes per a joves
traduïdes per Albert Jané, hi
figuren les de "Jan i
Trencapins", "Els barrufets",
"Benet Taliaferro", "Espirú i
Fantàstic", "Lucky Luke",
"Aquil·les Taló" i "Sergi
Grapes".
Subvencions a revistes
comarcals. La Diputació de
Tarragona atorga 2,9 milions
de pessetes de subvencions a
dinou revistes comarcals del
Baix Ebre, Terra Alta, Ribera
d'Ebre i Montsià. També s'han
atorgat 2,6 milions a catorze
emissores de ràdio.
Decés de Carles Molist.
Mor el periodista Carles
Molist, de Manlleu, a l'edat de
48 anys, a conseqüència d'un
vessament cerebral. Molist
havia dirigit l'antic setmanari
local Manlleu Publicació i era
membre fundador del
bisetmanal El 9 Nou.
24 de novembre
Quarta edició de Miniput.
Durant quatre jornades
consecutives té lloc a
Barcelona el certamen Miniput
'97, organitzat conjuntament
per la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) i Televisió de
Catalunya. S'hi presenten
alguns dels millors programes
de televisió pública produïts
Albert Jané deixa la direcció de
Cavall Fort, després de 18 anys.
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Delmàs, que va ser secretari
de la companyia; quatre per a
l'apoderat Celdoni Sala i per
als accionistes Francesc Singla
i Josep Clascà, per "suposada
falsedat i apropiació
indeguda'. Es demanen també
tres mesos d'arrest i multa de
600.000 pessetes per a
Vicente Bosch, que va fer de
liquidador de l'empresa el
1990. Els acusats afirmen que
les seves actuacions van ser
legals.
El fiscal no veu cap trama
en el vídeo. El fiscal en cap
de l'Audiència Nacional,
Eduardo Fungairiño, descarta
que hi hagi un delicte
"d'encobriment de terrorisme"
darrera el vídeo sexual de
Pedro J. Ramírez, i opina que
tan sols hi ha "delinqüents
comuns." Fungairiño entén la
inhibició de Gómez de Liaño,
mentre l'editor del Ya,
l'advocat Emilio Rodríguez
Menéndez, recusa la
magistrada Ana Revuelta, que
instrueix el cas.
Ana Revuelta segueix amb
el vídeo. La jutge Ana
Revuelta ordena localitzar
Rafael Vera, exsecretari
d'Estat per a la Seguretat, i
Goñi Tirapu, exgovernador
civil de Guipúscoa, per
estudiar la seva presumpta
relació amb el cas del vídeo
sexual de Pedro J. Ramírez.
Revuelta requereix també que
es localitzi i s'identifiqui l'editor
i expresident d'Antena 3,
Antonio Asensio, l'encarregat
de contractes de la cadena,
Domingo Martorell, i Rafael
Navas, director de la revista
Dinero del grup Zeta, i cita
Agustín Valladolid, director de
la revista Interviú. Valladolid
ha admès que va negociar la
compra del vídeo, però que
finalment va desestimar
l'oferta perquè el material "no
era fiable, atemptava contra la
intimitat de Pedro J. i el preu
era molt elevat" (més de 300
milions de pessetes).
Sony gestionarà la cadena
hispana Telemundo. Un
grup d'inversors amb la
multinacional Sony al
capdavant adquireix el canal
de televisió hispà Telemundo,
el segon en audiència de parla
castellana als Estats Units
d'Amèrica (EUA). L'acord s'ha
fixat en 539 milions de dòlars
(uns 80.000 milions de
pessetes). Telemundo va
començar a operar el 1986
des de Miami. Actualment té
emissores en set grans capitals
dels Estats Units amb les quals
cobreix el 85% de les llars on
es parla castellà.
López Amor comunica
destitucions. El director
general de RTVE, Fernando
López Amor, comunica al
consell d'administració de l'ens
la destitució de Manuel
Serrano, director de
programes culturals, educatius
i documentals. El substitueix
Rafael Martínez Durbàn, actual
responsable del centre
territorial de Madrid i
especialista en informació
militar. López Amor també
comunica la destitució del
periodista Fermin Bocos, fins
ara director de Radio Exterior
de España, però no
aconsegueix que el consell
aprovi les línies generals de la
programació de TVE i RNE
per al primer semestre de
1998. La programació ha
estat rebutjada en no assolir la
preceptiva majoria de dos
terços.
Premis Emmy
Internacional de televisió.
Un documental sobre la gira
del ballet Bolxoi a Las Vegas
el 1996 i un altre sobre els
esquadrons de la mort a Sud-
àfrica durant l'apartheid són
els guanyadors dels premis
Emmy Internacional de
televisió en la vessant artística i
documental.
Asensio declara pels drets
del futbol. El president del
Grup Zeta i accionista
majoritari de Gestora de
Medios Audiovisuales (GMA),
Antonio Asensio, declara
davant la titular del jutjat
d'instrucció número 21 de
Madrid, Maria Paz Redondo,
pels drets televisius del futbol
cedits a Audiovisual Sport.
Asensio afirma que els drets
"estaven lliures de càrregues i
sense cap limitació per gaudir-
ne" quan es va firmar el 24 de
desembre passat l'anomenat
"pacte de la Nit de Nadal" per
a l'explotació d'aquests drets.
Canal Satélite Digital va
interposar recentment una
querella contra Asensio en
reclamació dels drets d'emissió
del futbol.
26 de novembre
"Premsa i Esport" al
Col·legi. S'obre al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició "Premsa i Esport",
en què es mostren imatges
d'un segle d'esport a
Catalunya. Els treballs palesen
José María garcía renoua contracte
amb la COPE per tres anys més.
l'interès que les activitats
esportives han tingut sempre
per a la premsa catalana.
Exposició "Barcelona-
Madrid" al CCCB. Té lloc al
Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB) la mostra "Barcelona-
Madrid 1898-1998", que
compta amb El Periódico de
Catalunya entre els seus
patrocinadors. Directors de
diaris de Madrid i Barcelona
participen en un col·loqui
sobre les relacions entre
premsa i poder polític. Jesús
Ceberio, d'El País, Antonio
Franco, d'El Periódico de
Catalunya, i Juan Tapia, de
La Vanguardia, expressen les
seves opinions sobre
l'anomenada "guerra digital",
que consideren una batalla pel
poder. El Periódico dedicarà
el pròxim número d'"El
Dominical" a aquesta mostra.
Llibre de l'algeriana
Malika Mokeddemm. Es
presenta al Centre
internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre
Sueños y asesinos, de
l'escriptora algeriana Malika
Mokeddemm. Organitza l'acte
Ediciones Destino, amb el
suport de l'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya. Malika Mokkeddem
és una escriptora algeriana
autora d'unes altres tres obres
literàries. En aquest nou llibre
presenta el drama d'Algèria
vist per una dona i amb una
expressa denúncia de la
situació de la dona als països
islàmics.
José Maria García renova
contracte amb la COPE. El
periodista esportiu José Maria
García renova el seu contracte
amb la COPE per un període
de tres anys. García, que
compleix 25 anys com a
professional radiofònic, es va
incorporar a la cadena el
1992.
27 de novembre
Homenatge a Maria Pilar
Comín. El món de la moda du
a terme un homenatge a Maria
Pilar Comín en complir-se
cinquanta anys del seu treball
periodístic en aquest àmbit
professional. L'homenatge té
lloc a l'hotel Husa Palace de
Barcelona per iniciativa de
Paco Flaqué, director de Moda
Barcelona. Hi participen
dissenyadors de moda, models
de passarel·la i personatges
socials, com Bibis Salisachs de
Samaranch, que lliura a Maria
Pilar Comín la medalla d'or de
Moda Barcelona. Nascuda a
Saragossa, Comín va cursar el
batxillerat i part de la carrera
de filosofia i lletres a la capital
aragonesa. El 1943 la seva
família es va traslladar a
Barcelona, on va acabar els
seus estudis anteriors i va
cursar periodisme. L'any 1960
va entrar a La Vanguardia, i
ha estat una de les primeres
especialistes en periodisme
sobre la moda.
Assessorament per a la
recerca a Dones
Periodistes. L'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya obre un nou servei
d'assessorament per a la
recerca i la investigació al qual
es pot acudir tots els divendres
al matí de 10 a 2/4 d'l. Es
tracta d'un servei orientat a les
dones que vulguin realitzar
treballs, estudis o
investigacions tant teòrics com
periodístics i necessitin una
orientació sobre com dur-los a
terme.L'encarregada del servei
és la periodista Joana Gallego.
Es recomana demanar hora
prèvia per connectar amb el
servei.
Pere Artigas, director
general d'Audiovisual
Sport. La junta d'accionistes
d'Audiovisual Sport nomena
Pere Artigas director general
de la societat en substitució de
Tatxo Benet. Artigas, que va
ser membre del consell
d'administració de RTVE, és
des de 1995 adjunt al director
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV).
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Taula rodona sobre
teletreball. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona la taula rodona
"Teletreball i minusvàlids",
organitzada per l'Associació de
Periodistes Digitals.
Crèdit de 36.123 milions
per a la CCRTV. La
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) signa un
crèdit de 36.123 milions de
pessetes amb bancs estatals i
estrangers. Aquesta quantitat
està destinada a liquidar part
del deute de l'entitat que
gestiona la televisió i les
emissores de la Generalitat,
que a final de 1996 ascendia a
37.391 milions. El Govern
català avala el préstec, que
haurà de ser retornat en un
màxim de vint anys.
Correus anirà al solar d'El
Observador. Correus ha
negociat amb el Consorci de la
Zona Franca l'ocupació del
solar on hi hagué l'edifici que
va ser seu del desaparegut
diari El Observador. L'edifici
ja ha estat enderrocat. Correus
invertirà 1.800 milions de
pessetes en la construcció d'un
centre logístic que es dedicarà
especialment a paquets postals
de venda per correspondència,
dipòsit d'impresos i publicitat.
Astúries sol·licita un canal
autonòmic. El Consell de
Govern del Principat
d'Astúries decideix sol·licitar la
concessió d'un tercer canal de
televisió per a aquella
comunitat autònoma. L'acord
es remetrà immediatament a
l'Administració central.
Pere Artigas, nou director general
d'Audiouiosual Sport.
Joana Gallego, responsable d'un nou
servei d'assessorament a la recerca.
28 de novembre
Manifest contra la
telebasura. Associacions de
consumidors, de veïns, pares
d'alumnes i els sindicats CC
00 i UGT presenten al Cercle
de Belles Arts de Madrid un
manifest per denunciar els
"efectes nocius" de la
telebasura, que atempta
"contra el dret dels
espectadors a rebre productes
entretinguts i de qualitat i
condiciona negativament
l'evolució del propi mercat
televisiu". El dibuixant Forges
ha realitzat una vinyeta per
donar suport a aquesta
iniciativa (vegeu-ne el text
complet al número 82 de
Capçalera).
Nou espai de tertúlia a
Tele 5. L'informatiu matinal
de Tele 5, "Las noticias.
Buenos días", estrena un espai
de tertúlia en el qual participen
els periodistes Justino Sinova,
José Antonio Zarzalejos,
director d 'El Correo
Español/El Pueblo Vasco, i
Fermín Bocos, recentment
destituït com a director de
Radio Exterior de España.
L'Audiència justifica
l'actitud de Liaño. La Sala
de Govern de l'Audiència
Nacional acorda per
unanimitat "estimar justificada
l'abstenció" del jutge Javier
Gómez de Liaño quant a la
investigació del vídeo sexual
atribuït al director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez.
L'Audiència estima que Liaño,
un dels instructors dels sumaris
del GAL, "podria veure
compromesa la seva
imparcialitat, almenys en
hipòtesi, si fossin certs alguns
dels fets que es reflecteixen en
la investigació oberta per ell
mateix". Després de ser
apartat de la investigació,
Gómez de Liaño presenta en
el jutjat de guàrdia de Madrid
una denúncia contra el
director del diari Ya, Javier
Bleda, per suposades injúries o
calúmnies aparegudes en cinc
articles publicats aquest mes.
Valladolid recorre a
l'Associació de la Premsa.
El director de la revista
Interviú, Agustín Valladolid,
sol·licita empara al president
de l'Associació de la Premsa
de Madrid, Jesús de la Serna,
en considerar que el diari El
Mundo publica informacions
sobre la seva persona
"absolutament falses" referides
al vídeo sexual. Un grup de
professionals de l'esmentada
revista s'adreça també a De la
Serna i li demana que "atengui
la sol·licitud d'empara de
Valladolid".
29 de novembre
Jornada anual dels
Periodistes Catalans. Sota
el tema "La guerra mediática,
fins a on?", té lloc a l'hotel
Feria Palace de Barcelona la
Jornada Anual dels Periodistes
Catalans (vegeu-ne la
informació al número 82 de
Capçalera).
Vuitè Seminari de Ràdio.
Organitzat per Ràdio
Associació de Catalunya, amb
la col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, la
Retiren a Pepe Navarro el seu
programa a Antena 3 TV.
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) i la
Fundació Roca i Galés, té
efecte el Vuitè Seminari de
Ràdio, amb el tema "Ràdio de
Nit". La professora és Sílvia
Tarragona i García, llicenciada
en dret i directora del
programa "La nit dels
ignorants", de Catalunya
Ràdio. El seminari es
desenvolupa al Col·legi de
Periodistes.
30 de novembre
Col·legi professional de
periodistes gallecs. El IV
Congrés de Periodistes Gallecs
acorda per àmplia majoria la
creació d'un col·legi
professional. La proposta obté
123 vots a favor, set en contra
i quatre en blanc. El text
fundacional restringeix l'accés
al futur col·legi als titulats en
periodisme o ciències de la
informació. El col·legi gallec
serà el segon de l'Estat,
després del de Catalunya, únic
existent fins ara.
1 de desembre
Alsius pronuncia la lliçó
inaugural a la Llull.
Salvador Alsius, degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, pronuncia la lliçó
"L'ètica, territori del dubte"
com a inauguració del segon
programa de doctorat i màster
en comunicació social (bienni
1997-1999) de la Facultat de
Ciències de la Comunicació
Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull.
Antena 3 retira el
programa de Pepe
Navarro. Antena 3 TV
elimina el programa de Pepe
Navarro "La sonrisa del
pelícano". La cadena emet un
comunicat on justifica la
supressió perquè la línia de
l'espai "vulnerava el Codi de
Conducta aprovat pel consell
d'administració d'Antena 3 el
18 d'agost de 1997". La
cadena diu haver mantingut
anteriorment repetides
converses amb Pepe Navarro,
però que ha constatat que "els
continguts han seguit
contravenint els principis en
què ha de basar-se la seva
programació en ordre al
foment dels valors ètics i
humans". Antena 3 reconeix
"la professionalitat de
Navarro", i és conscient de les
possibles pèrdues
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momentànies d'audiència que
poden produir aquest tipus de
decisions. L'equip del
programa rep la notícia amb
sorpresa mentre preparava un
debat amb Mario Conde
coincidint amb l'obertura del
judici de Banesto. En les
últimes setmanes, "La sonrisa
del pelícano" havia tractat del
segrest d'Olot, i la passada
temporada del crim d'Alcàsser.
El novembre passat l'espai va
perdre el lideratge en la seva
franja horària en benefici del
programa "Crónicas
marcianas", de Xavier Sardà
(Tele 5). El programa de
Navarro va assolir un 26,1% i
Sardà un 24,5%.
TV3, emissora més vista al
novembre. TV3 ha estat
l'emissora més vista a
Catalunya el passat mes de
novembre, segons dades de
Sofres que atorguen a
l'emissora una quota de
pantalla del 23%. Segueixen
Antena 3 TV (21,6%), Tele 5
(21,5%) i TVE-1 (17,2%)
Lliurament de premis
d'Onda Rambla Catalunya.
Té lloc a l'hotel Princesa Sofia
de Barcelona el lliurament dels
premis Periodistas del Año,
d'Onda Rambla Catalunya. Els
guardonats d'aquesta primera
edició són l'exalcalde de
Barcelona Pasqual Maragall,
Juan María Atutxa, Isidoro
Alvarez, Manuel Vázquez
Montalbán, Valentín Fuster,
Luis Sánchez Polack,
Severiano Ballesteros, Lina
Morgan, Arturo Fernández,
Lorenzo Milà, Montserrat
Martí Caballé i Pilar Miró, a
títol pòstum.
Programa de Tico Medina
a Antena 3. El veterà
periodista Tico Medina estrena
a Antena 3 TV el programa
"Mayores sin reparos ", dedicat
a la tercera edat. Tico Medina
es proposa "informar i servir"
no tan sols un col·lectiu de sis
milions d'espanyols que ja han
arribat a l'edat de jubilació,
sinó "tota la família", segons
José Oneto, de qui depèn el
programa.
El cas del vídeo sexual
passa a Garzón. El cas obert
pel jutge Javier Gómez de
Liaño sobre el vídeo en què
s'implica el director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez,
passa al jutge Baltasar Garzón,
que demà decidirà si en
continua la tramitació, si
s'inhibeix en favor d'un jutjat
d'instrucció de Madrid o si
l'envia al jutge degà de
l'Audiència Nacional per
procedir al seu repartiment.
El Mundo estrena
edicions a València. El diari
El Mundo estrena tres noves
edicions a la Comunitat
Valenciana: Alacant, Castelló i
València tindran la seva pròpia
identitat i formaran part
"d'una mateixa família",
segons assenyala el director,
Pedro J. Ramírez. El Mundo
té actualment catorze edicions
regionals. L'empresa
responsable de les tres
edicions és Editora de Medios
de Valencia-Alicante-Castellón,
societat participada
majoritàriament per Unidad
Editorial SA, responsable d'El
Mundo. Al capdavant de la
redacció de València s'hi troba
Benigno Camañas, a la
d'Alacant hi figura José Soto, i
a la de Castelló, Jesús López.
El Mundo de Castelló inclourà
el diari "Castellón al Dia".
Nixon va pressionar les
televisions en benefici seu.
L'expresident dels Estats Units
Richard Nixon i els seus
ajudants de política de
comunicació van amenaçar
amb una llei antimonopoli les
tres principals cadenes de
televisió del país (ABC, CBS i
NBC), a fi i efecte d'exercir un
control directe sobre els grans
mitjans. El Washington Post i
el setmanari Newsweek han
publicat la transcripció
d'algunes converses gravades
en el despatx presidencial de
la Casa Blanca. En els últims
mesos l'Arxiu Nacional de
Washington ha anat
desgranant el contingut
d'aquestes gravacions.
Tico Medina estrena programa a
Antena 3 TV.
Pintades contra la premsa
al Camp Nou. Apareixen a
l'estadi del Barça, poc abans
del partit contra el Mérida,
pancartes i cartells contra
diversos mitjans de
comunicació catalans,
especialment contra els diaris
Sport i El Periódico de
Catalunya. Cap directiu del
club dóna ordre de retirar-les,
ni abans ni durant el partit.
Les primeres pancartes contra
els mitjans van aparèixer el 16
de novembre (partit Barça-
Celta), i s'hi criticava el
programa de TV3 "Gol a gol"
i el seu presentador, Pere
Escobar. La campanya contra
la premsa ha estat comentada
críticament per Joaquim Maria
Puyal en la retransmissió des
de Catalunya Ràdio.
2 de desembre
Facsímil del magazín
D'Ací i d'Allà. El Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) i el Col·legi
de Periodistes de Catalunya
presenten l'edició facsímil de
la tercera etapa de la revista
D'Ací i d'Allà. L'acte compta
amb la participació de Josep
Maria Cadena, periodista i
crític d'art, Albert Ràfols
Casamada. pintor, i Francesc
Roca, professor de política
econòmica de la Universitat de
Barcelona (UB). Hi actua com
a presentador Joan Manuel
Tresserras, professor de la
Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB).
Reaccions a la supressió
de "La sonrisa del
pelícano". Diverses
associacions de
teleespectadors feliciten
Antena 3 per la supressió del
programa de Pepe Navarro
"La sonrisa del pelícano".
Entre elles hi consten
1'Agrupación de
Telespectadores y Radioyentes
(ATR), de tendència
conservadora, i la progressista
Asociación de Usuarios de la
Comunicación (AUC), una
filial de la Federación Ibérica
de Asociaciones de
Telespectadores i Radioyentes
(FIATYR). La catedràtica
d'ètica Victòria Camps
considera "positiva" la decisió
de cancel·lar el programa,
segons manifesta a Efe.
L'Audiència condemna dos
periodistes d'Egin.
L'Audiència Nacional imposa
Francesc Navarro, nou director de
Barcelona Informació.
39 anys de presó a dos
periodistes del diari Egin:
quinze anys per un delicte de
terrorisme, vuit per pertinença
a banda armada, vuit per tenir
dipòsits d'armes de guerra i
vuit més per tenir-ne
d'explosius. Els condemnats
són Fernando Alonso i Andoni
Murga, acusats de pressionar
un empresari a pagar l'impost
revolucionari d'ETA.
Núñez denuncia una
campanya dels mitjans
contra el Barça. Josep Lluís
Núñez, president del CF
Barcelona, denuncia
l'existència d'un suposat
complot contra el Barça del
qual responsabilitza els mitjans
de comunicació. Les
declaracions tenen lloc al llarg
d'una conferència de premsa
per presentar Bogarde, el nou
fitxatge del Club.
3 de desembre
Francesc Navarro, director
de Barcelona
Informació. El periodista
Francesc Navarro ha estat
nomenat director del
programa de Comunicació
Corporativa de l'Ajuntament
de Barcelona, i alhora director
de la publicació municipal
Barcelona Informació, de
periodicitat bimensual.
Navarro ha desenvolupat la
major part de la seva carrera
professional a l'Ajuntament de
Barcelona, on va treballar als
Fulls Municipals de Districte
—posteriorment transformats
en Barcelona 10—, al
departament de Premsa del
Gabinet de Comunicació de
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Sopar d'homenatge a Wifredo Espina, exdirector del Centre d'Investigació de
la Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
l'Ajuntament i més
recentment a l'Agència
d'Imatge.
Roda de premsa de Pepe
Navarro. Té lloc a Madrid
una roda de premsa de Pepe
Navarro per explicar les raons
que segons el seu criteri van
motivar la fulminant supressió
de "La sonrisa del pelícano".
Navarro considera el fet "un
acte d'enorme violència contra
la llibertat d'expressió i
d'informació", i en
responsabilitza el consell
d'administració d'Antena 3 i
"alguns dels bancs" que en
formen part. Tampoc hi
descarta la intervenció de
Pedro J. Ramírez, ja que el
programa suprimit es
proposava muntar un debat
sobre el vídeo sexual amb
periodistes, a més de comptar
amb la presència de Mario
Conde per parlar de Banesto.
Antena 3 replica les
declaracions de Navarro i
assegura que la decisió es va
deure a terceres persones
"alienes a la cadena". "El
programa", diu Antena 3,
"s'elimina perquè era de mal
gust i no encaixava en els
criteris de la cadena".
Commemoració del
Congrés de Cultura
Catalana. La Universitat
Pompeu Fabra (UPF) acull un
debat sobre el futur de
l'audiovisual a Catalunya.
L'acte s'emmarca dins la
commemoració dels vint anys
del Congrés de Cultura
Catalana. Presenta l'acte
Josep Gifreu, degà dels estudis
de comunicació audiovisual de
la UPF. Hi intervenen Sergi
Schaaf, realitzador de TV, i
Josep M. Llavi, crític de
cinema.
Arias Salgado busca
consens per als continguts
televisius. El ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado,
demana al Senat el consens de
tots els grups per crear un
organisme que vigili els
continguts televisius.
Anteriorment, el ministeri
havia projectat integrar el
consell dins de la Comissió del
Mercat de les
Telecomunicacions (CMT).
Garzón s'inhibeix del cas
del vídeo. El jutge Baltasar
Garzón dicta un acte en què
s'inhibeix del cas del vídeo
sexual en favor d'Ana
Revuelta. L'acte desqualifica
l'actuació de Gómez de Liaño,
que havia vinculat el cas amb
els GAL.
4 de desembre
El Col·legi demana a
Núñez una rectificació. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya demana a Josep
Lluís Núñez, president del FC
Barcelona, que "reflexioni i
rectifiqui" la postura
expressada contra els mitjans
de comunicació. Ho fa
mitjançant una nota de la junta
(vegeu-ne el text integre al
número 82 de Capçalera).
TV3 i els diaris Sport i El
Periódico de Catalunya van
presentar una petició
d'empara sol·licitant la
intervenció del Col·legi
després de ser acusats de
complot contra el club, primer
a través de les pancartes
aparegudes al Camp Nou i
després per les declaracions de
Núñez. D'altra banda, la
majoria de mitjans de
comunicació critiquen el
"despietat atac" que Josep
Lluís Núñez els va dirigir el
passat dia 2.
El Govern autoritza quinze
canals nous de TV. El
Govern estatal autoritza la
concessió de quinze canals
nous de televisió en sistema de
transmissió digital via terrestre,
que es posaran en
funcionament l'any 2000. Per
a aquests canals es necessitarà
un receptor de tecnologia
digital, però no serà
necessàriament de pagament.
El ministre de Foment, Rafael
Arias Salgado, anuncia també
que es prorrogaran les
llicències de les tres cadenes
privades (Canal +, Antena 3 i
Tele 5) si aquestes ho
sol·liciten.
Sopar d'homenatge a
Wifredo Espina. Té lloc al
restaurant Set Portes de
Barcelona un sopar
d'homenatge a Wifredo
Espina, director del Centre
d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat
de Catalunya de 1987 a
1996. La reunió ha estat
organitzada per un grup de
professionals companys
d'Espina encapçalats per
Salvador Giner, Miquel de
Moragas i Manuel Parés i
Maicas. Els organitzadors
recorden que Wifredo Espina
va realitzar des del Centre
d'Investigació de la
Comunicació "una tasca
esplèndida", ja que va saber
convertir-lo en "un referent
bàsic en el camp de la recerca
en comunicació a Catalunya,
Vicenç Sanclemente, nou
corresponsal de TVE a Cuba.
però amb una projecció
igualment a nivell espanyol i
internacional".
Antràs fa una crida a la
tranquil·litat. El portaveu de
la directiva del Barcelona,
Josep Maria Antràs, convoca
una roda de premsa per
defensar els empleats del club i
negar que ells o la junta
tinguessin res a veure amb les
pancartes penjades el dia del
partit amb el Mérida. Antràs
afirma voler tancar
l'anomenada "guerra de les
pancartes" i fa una "crida a la
tranquil·litat".
Liaño protesta davant
l'Audiència. El jutge Javier
Gómez de Liaño presenta a la
Sala de Govern de l'Audiència
Nacional un escrit en què
denuncia els termes
"desconsiderats i ofensius"
contra ell mateix i el fiscal
Gordillo que apareixen en
l'acte dictat per Baltasar
Garzón. Aquest es va inhibir
en favor de la jutge
d'instrucció número 28 de
Madrid, Ana Revuelta, que
tramita la denúncia presentada
per Pedro J. Ramírez.
5 de desembre
Cuba permet una
corresponsalía de TVE a
l'Havana. El Govern cubà
autoritza la instal·lació d'una
corresponsalía permanent de
Televisió Espanyola a
l'Havana. El seu responsable
serà el periodista Vicenç
Sanclemente. La
corresponsalía ja funciona,
però s'inaugurarà el gener
coincidint amb la visita del
Papa a l'illa.
FAPE convoca la I
Convención Nacional de
Periodistas. Apareix el
número de desembre de la
revista F.A.P.E., editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. La
publicació s'obre amb la
convocatòria de la I
Convención Nacional de
Periodistas, que tindrà lloc els
dies 17, 18 i 19 d'abril a
Cadis, organitzada pel fòrum
d'organitzacions de periodistes
integrades a la FAPE, les
seccions de periodistes de CC
00 i UGT, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, el
Sindicat de Periodistes de
Catalunya i la Unió de
Treballadors de la
Comunicació d'Euskadi. Entre
d'altres temes, F.A.P.E.
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informa també de la
conferència de la Federació
Europea de Periodistes que
tindrà lloc a l'Haia els dies 22 i
23 de gener de 1998.
EI fòrum News World es
farà a Barcelona. El fòrum
News World d'informatius de
ràdio, televisió i multimédia
tindrà lloc a Barcelona del 4 al
8 de novembre de 1998.
Kerry Innis, directora de News
World, veu probable que
Barcelona es converteixi en
seu permanent d'aquesta
convocatòria. El certamen s'ha
celebrat fins ara a Berlín.
El Congrés analitzarà el
debat sobre el franquisme.
La presidenta de la comissió
de control de RTVE del
Congrés, Carme Alborch,
comunica als grups polítics que
el pròxim dia 11 es veurà a la
cambra el vídeo del programa
sobre el franquisme que va
presentar Luis Herrero a TVE.
Aquest programa va ser molt
criticat perToposició fins al
punt de demanar el cessament
del presentador.
8 de desembre
Editors de premsa
europeus contra la
prohibició de fer publicitat
del tabac. El Consell
d'Editors Europeus s'expressa
contra l'acord dels Quinze de
prohibir la publicitat del tabac
a la Unió Europea. Els editors
manifesten que el vet
publicitari al tabac és "una
amenaça a la llibertat
d'expressió", és discriminatori
envers la premsa escrita i
constitueix "un perillós
precedent". Els ministres de
Sanitat han projectat prohibir
totalment la publicitat de tabac
a la premsa escrita quatre anys
després de l'aprovació
definitiva del projecte.
S'autoritzaria, però, una
moratòria de quatre anys
addicionals —fins a l'I
d'octubre del 2006— que
permetria el patrocini de grans
esdeveniments mundials,
principalment de caràcter
esportiu.
Martínez Durbàn, cap de
Programes Culturals de
TVE. Televisió Espanyola
(TVE) nomena Rafael Martínez
Durbàn director de producció
de programes culturals,
educatius i documentals.
Martínez Durbàn és natural
d'Almeria, té 52 anys i és
periodista, professor mercantil
i tècnic de radiodifusió. La
seva carrera professional s'ha
desenvolupat a TVE.
Beneficis a la cadena
COPE. La cadena COPE i la
seva filial Radio 13 van obtenir
fins al mes d'octubre de 1997
un benefici abans d'impostos
de 930 milions de pessetes,
gairebé el doble de l'any
passat en el mateix període.
La cadena explica els beneficis
per l'increment d'ingressos en
un 5,4% i el control de la
despesa, que inclou la reducció
del personal de plantilla.
9 de desembre
"30 minuts", premi Echo
de la UE. El reportatge de
Televisió de Catalunya
"Ruanda: el retorn dels
refugiats" emès al programa
"30 minuts" el 24 de
novembre de 1996, ha estat
guardonat amb el premi Echo
de l'Oficina Humanitària de la
Unió Europea en la categoria
Pobles en Moviment. Els
premis Echo volen posar de
manifest l'important paper que
tenen les emissores de televisió
en favor de les qüestions
humanitàries.
El consell de RTVE
reprova Luis Herrero. El
consell d'administració de
RTVE reprova per segona
vegada en poc temps el treball
que desenvolupa Luis Herrero
en el programa de debat de
TVE-1. Els consellers del
PSOE. CiU, IU i PNB creuen
que el periodista no demostra
els criteris d'objectivitat i
imparcialitat que estableix
l'estatut de l'ens. El director
general de RTVE, Femando
López Amor, compareix demà
al Congrés per tractar del
debat sobre el franquisme que
es va emetre el passat 18 de
novembre i va aixecar les
crítiques de l'oposició.
10 de desembre
Acord entre el Grup Godó
i Tele 5. El Grup Godó,
encapçalat per Javier de
Godó, i Tele 5 firmen un
acord per crear la societat
Atlas Catalunya, una agència
de notícies per a la televisió
que a més gestionarà la
primera desconnexió territorial
de Tele 5 per a Catalunya.
Aquesta agència servirà a Tele
5 i també a d'altres cadenes.
La nova societat arrenca amb
un capital de 70 milions de
pessetes i està participada al
50% pels dos socis.
Decés d'Anna Gené. Mor a
Barcelona a l'edat de 50 anys
la periodista Anna Gené i
Munné. Funcionària de
l'Ajuntament de Barcelona des
de molt jove, va formar part
de l'equip municipal que el
1983 va editar els Fulls
Municipals de Districte, més
tard Barcelona 10.
Posteriorment va formar part
del departament de Premsa de
l'Ajuntament de Barcelona.
Després de guanyar unes
oposicions va incorporar-se al
servei de Publicacions de la
Direcció de Comunicació
Corporativa i Qualitat del
mateix Ajuntament de
Barcelona, en el qual encara
treballava.
Audiències de l'EGM de
l'últim trimestre. Dades de
l'Estudio General de Medios
(EGM) corresponents al període
setembre-novembre de 1997
destaquen el lideratge
radiofònic de la SER. amb
4.222.000 oients, per davant
de la COPE, que en va tenir
3.325.000. En tercer lloc
figura Onda Cero, amb una
mitjana de 1.868.000
seguidors, i en quart RNE-1,
amb 1.691.000. Catalunya
Ràdio encapçala el rànquing a
Catalunya amb 503.000
oients. També destaca
l'increment de seguidors de
COM Ràdio, que va tenir
280.000 oients. Pel que fa a la
premsa, el diari El País conclou
l'any com a líder de la premsa
Martínez Durbàn, cap de programes
culturals de TVE.
Anna Gené, de Premsa de
l'Ajuntament, mor als 50 anys.
espanyola, amb 1.463.000
lectors. El segueixen El Mundo
(1.007.000 en el període entre
febrer i novembre del 97), El
Periódico de Catalunya
(988.000), La Vanguardia
(663.000) i El Correo Español
(576.000). A Catalunya el diari
Avui arriba a un total de
172.000 persones i guanya
lectors de febrer a novembre de
1997, respecte al mateix
període de l'any anterior. Els
dominicals reflecteixen un
descens generalitzat de lectors,
excepte els suplements d'El
Periódico i La Vanguardia,
que aquest any van començar a
distribuir-se amb altres
periòdics, i el "Suplemento
Semanal", que es lliura amb
diversos diaris regionals i
encapçala el rànquing amb
3.982.000 lectors.
Un redactor del Ya invoca
la clàusula de consciència.
El periodista Francisco
Escobar Jiménez, del diari Ya,
reclama davant el jutjat social
número 22 de Madrid la
rescissió del seu contracte per
considerar que al Ya hi ha
hagut un "canvi substancial
d'orientació" d'ençà que el
dirigeix Javier Bleda. Es la
primera vegada que s'invoca
davant un jutge la clàusula de
consciència, que a Espanya
està en vigor des del 21 de
juny de 1997. L'advocat del
periodista demana per al seu
client la indemnització
establerta per comiat
improcedent.
El PSOE demana la,
dimissió de Miguel Ángel
Rodríguez. El portaveu del
PSOE, Alfredo Pérez
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Rubalcaba, afirma que el partit
demanarà una explicació al
president del Govern sobre el
comportament del secretari
d'Estat de la Comunicació,
Miguel Àngel Rodríguez,
després de l'entrevista entre
Almúnia i José Maria Aznar el
passat dia 9 a La Moncloa.
Miguel Àngel Rodríguez va dir
entre altres coses que Almúnia
només hi havia anat a fer-se la
foto. Rubalcaba creu que
Rodríguez "ha de fer les
maletes" i deixar el càrrec.
Aliances internacionals de
televisió. La News
Corporation del magnat
Rupert Murdoch, Tele-
Communications Inc. (TCI),
Televisa i Globo s'han unit per
endegar un nou servei de
televisió per satèl·lit, que
proporcionarà 250 canals a
l'Amèrica Llatina. El servei ja
compta amb 150.000
subscriptors a Mèxic i Brasil.
L'operació té un cost de 140
milions de dòlars (uns 21.000
milions de pessetes). D'altra
banda, les dues principals
empreses d'informació
econòmica dels Estats Units,
Dow Jones & Co.
—propietària del diari The
Wall Street Journal— i la
National Broadcasting Co.
—propietària del canal
d'informació CNBC— s'han
unit per a la gestió de totes les
operacions de televisió a
Europa i Àsia, i també per
actuar als Estats Units. La
fusió d'ambdues empreses
afecta el principal soci de
NBC, Microsoft, amb qui es
crearà una altra empresa per
servir a través d'Internet
imatges i transmissions en
El fotògraf Xavier Miserachs,
premiat per un llibre de memòries.
directe d'esdeveniments
financers de qualsevol lloc del
mon.
11 de desembre
Xavier Miserachs, premi
Gaziel. El fotògraf Xavier
Miserachs obté el premi Gaziel
de Biografies i Memòries
1997, que atorga la Fundació
Comte de Barcelona (La
Vanguardia i Edicions 62). El
premi Gaziel es concedeix a
memòries o biografies inèdites
en llengua catalana. Miserachs
va començar a escriure les
seves memòries l'any 1991 i
les va acabar el 1996.
El Consell de l'Audiovisual
denuncia Tele 5 i Antena
3. Un estudi del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
afirma que les televisions
privades Tele 5 i Antena 3 TV
infringeixen la legislació sobre
talls de publicitat entre
pel·lícules. L'estudi ha analitzat
les interrupcions publicitàries
que es van fer en les deu
primeres pel·lícules emeses en
horari de prime time a partir
del 15 de setembre per TVE,
La 2, TV3, Canal 33, Tele 5 i
Antena 3 TV. L'informe del
Consell de l'Audiovisual afirma
que les cadenes de titularitat
pública es comporten d'acord
amb la llei o la infringeixen de
forma molt moderada, mentre
que les privades presenten "un
grau molt alt d'incompliment".
L'excepció és Canal +, que no
interromp la projecció de les
pel·lícules.
Media Park produeix per a
Via Digital. El centre de
producció Media Park
presenta els nous canals
temàtics produïts a la seva seu
de Sant Just Desvern i
destinats a Via Digital. Jordi
Vilajoana, president del
complex, destaca la
importància de Media Park en
favor de la indústria
audiovisual de Catalunya, ja
que s'ha aconseguit que "el
25% de l'oferta bàsica de Via
Digital es produeixi aquí".
Media Park es va inaugurar el
12 de febrer de 1996 amb
una inversió inicial de 1.250
milions.
Presentació del llibre Al
este de Manhattan. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre Al este de Manhattan,
de Manuel Trallero. La
presentació està organitzada
per Columna Edicions.
12 de desembre
Encontre europeu de
dones periodistes. Avui i
demà dia 13 té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'encontre
europeu Més Visibilitat a
Internet: Xarxa Digital en
Temes de Gènere (vegeu-ne
més informació a la pàgina 36
d'aquest mateix número de
Capçalera).
Presenten el congrés de
periodisme digital. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el Grup de
Periodistes Digitals presenten
al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
Primer Congrés de la
Publicació Electrònica, que
tindrà lloc el mes de maig
pròxim a la Universitat
Politècnica de Catalunta
(UPC). Prèviament a aquest
congrés, el Col·legi i el Grup
de Periodistes Digitals realitzen
avui una sèrie de debats
relacionats amb el periodisme
que es practica a la xarxa.
340 hores d'emissió en
PAL Plus a TVC. Al llarg de
1997, Televisió de Catalunya
(TVC) ha emès 340 hores en
PAL Plus, preferentment
programes de caràcter
esportiu i cultural.
13 de desembre
Espectadors infantils de
televisió. Un estudi de
l'empresa Corporación
Multimedia realitzat amb dades
de Sofres revela les xifres de
televidents infantils i el temps
que els nens passen davant la
televisió. L'estudi assenyala
que un de cada quatre nens de
l'Estat entre els quatre i els
dotze anys veuen la televisió
de manera habitual després de
les 11 de la nit. Un dotze per
cent està davant la petita
pantalla a la 1 de la matinada.
Això es dóna en dies
laborables; els caps de
setmana el percentatge
augmenta. Espanya té uns
3.622.000 televidents
infantils.
15 de desembre
Kirch i Bertelsmann
aturen la TV digital. Les
companyies alemanyes Kirch i
Bertelsmann, que exploten
conjuntament el canal de
televisió digital Premiere,
Alejo García, nou director de Radio
Exterior.
aturen la comercialització dels
seus descodificadors davant
l'oposició de la Comissió
Europea, que no veu amb
bons ulls la fusió d'ambdues
empreses per creure que
transgredeixen la norma
comunitària sobre la lliure
competència. Mentre estudia
la fusió, la Unió Europea
autoritzarà a rebre les
emissions de Premiere només
els 100.000 clients que ja han
comprat l'aparell.
El PSOE recorre la llei
digital. El diputat socialista
Alïredo Pérez Rubalcaba i
l'exministre de Justícia Tomàs
de la Quadra-Salcedo
presenten un recurs al
Tribunal Constitucional contra
el decret llei que va aprovar el
Govern el passat 12 de
setembre per modificar
l'anomenada "llei digital".
Rubalcaba qualifica l'esmentat
decret de "patafi inaplicable" i
creu que atempta "contra la
llibertat d'expressió".
Alejo García, nou director
de Radio Exterior. El
periodista Alejo García es
nomenat nou director de
Radio Exterior de España.
Substitueix Fermin Bocos,
destituït del seu càrrec fa un
mes.
RTVE emet obligacions
per més de 42.000
milions. RTVE ha realitzat
una emissió d'obligacions per
un import de 42.500 milions
de pessetes, ampliable a
60.000 milions. L'emissió és
la primera que es realitza en
aquest exercici després de
l'autorització d'endeutament
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de 179.961 milions concedit a
RTVE.
Foment obre expedients
per excés de publicitat. El
ministeri de Foment comunica
l'obertura d'un nou expedient
sancionador a Tele 5, Antena
3 TV i TVE per haver
incomplert el mes de maig
passat el límit d'insercions
publicitàries que estableix la
llei de Televisió sense
Fronteres. També sanciona les
esmentades cadenes per
l'emissió d'anuncis de begudes
alcohòliques.
L'Audiència arxiva la
denúncia de Liaño contra
Garzón. La Sala de Govern
de l'Audiència Nacional arxiva
l'escrit de denúncia que va
presentar el jutge Javier
Gómez de Liaño contra el seu
col·lega Baltasar Garzón.
Liaño es va queixar davant
l'Audiència dels termes en què
s'expressava Garzón en
inhibir-se del cas del vídeo
atribuït a Pedro J. Ramirez,
que va considerar "ofensius"
per a ell i per al fiscal Gordillo.
Ara Liaño encara podria
recórrer davant el Consell
General del Poder Judicial.
16 de desembre
El comitè audiovisual
tindrà autonomia. El
Govern de l'Estat ha tirat
enrere el seu propòsit inicial
per a la creació d'un comitè
audiovisual. El ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado,
explica com serà ara
l'esmentat comitè: tindrà
autonomia pròpia i estarà
adscrit a la CMT. Constarà de
cinc membres, quatre d'ells
nomenats a proposta de dos
membres del Congrés i uns
altres dos del Senat. Malgrat la
seva autonomia, el Comitè
tindrà el mateix president que
la CMT. Les seves principals
competències seran la
salvaguarda dels drets dels
joves i infants en les emissions
de televisió i la vigilància del
compliment de normes sobre
la publicitat. El primer projecte
de l'Executiu havia estat
contestat per l'oposició.
Telefónica es querella
contra Gil Calvo. El jutjat
d'instrucció número 7 de
Madrid admet a tràmit una
querella de Telefónica contra
el sociòleg i assagista Enrique
Gil Calvo per la publicació
d'una columna a El País
Vázquez Montalbán, doctor honoris
causa de la Universitat Autònoma.
(edició del 22 de setembre de
1997) titulada "Corsarios", i
referida a la "guerra digital"
protagonitzada per Canal
Satélite Digital i Telefónica. Gil
Calvo sostenia en el seu article
que Telefónica és una empresa
jurídicament privada però que
"políticament actua en benefici
sectari de qui ocupa el poder
públic".
Indemnització a Luis María
Ansón. Un jutjat de Palma de
Mallorca condemna el diari
L'Estel de Mallorca a pagar
una indemnització de 250.000
pessetes a l'exdirector d'ABC
Luis María Ansón per
intromissió en l'honor en un
article publicat el 1996. Ansón
pensa destinar l'import de la
indemnització a una entitat
benèfica de Mallorca.
Premis de l'Associació
Espanyola del Disseny. Es
lliuren a Madrid els premis de
l'Associació Espanyola de
Professionals del Disseny
(AEPD). Entre els guardonats
figuren la "Revista" d'El
Mundo, el suplement "El País
Semanal", l'exposició
"Memorias de la escritura", de
la Biblioteca Nacional, i
l'estudi de disseny Jesús
Moreno y Asociados.
17 de desembre
Presentació d'un llibre de
Joan Majó. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
Edicions Proa i la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC)
presenten el llibre Xips, cables
i poder, de Joan Majó. La
presentació va a càrrec de
Gabriel Ferraté, rector de la
UOC. Presideix l'acte Salvador
Alsius, degà del Col·legi de
Periodistes.
Vázquez Montalbán,
doctor honoris causa per
la UAB. L'escriptor i
periodista Manuel Vázquez
Montalbán és investit doctor
honoris causa per la
Universitat Autònoma de
Barcelona. Fa la presentació
de l'acte el professor Josep
Lluís Gómez Mompart, en
representació de la Facultat de
Ciències de la Comunicació.
En el discurs d'investidura,
Vázquez Montalbán assenyala
que "els mitjans de
comunicació sempre han
tendit a la conservació de
l'ordre establert, i aquest
paper s'ha vist reforçat des
que les noves tecnologies
permeten la comunicació
global" (vegeu-ne el text
complet en aquest mateix
número de Capçalera).
De Carreras critica les
sancions a les TV. El
president del Consell de
['Audiovisual de Catalunya
(CAC), Lluís de Carreras,
critica el propòsit del ministeri
de Foment de multar les
televisions que han superat el
temps de publicitat entre
pel·lícules. De Carreras
qualifica la decisió de
"desencertada", i reclama un
consell de l'audiovisual a
l'Estat que s'ocupi d'aquests
temes "mitjançant el diàleg, en
lloc de sancions".
La CE limitarà l'entrada de
telefòniques a TV. La
Comissió Europea imposarà
límits a l'entrada de les
companyies telefòniques en el
sector televisiu, especialment a
través del cable. El propòsit de
la CE és evitar que "els antics
monopolis de les
telecomunicacions es
transformin en
supermonopolis que detinguin
també una forta posició en el
sector de la televisió per
cable".
18 de desembre
Conferència de Salima
Ghezali al Col·legi. Es
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Algèria, entre el
conflicte i el diàleg", a càrrec
de la periodista algeriana
Salima Ghezali. L'acte està
organitzat pel Fons Català de
Cooperació i la Fundació
Alfons Comín.
Diploma de Turisme a La
Vanguardia. La conselleria
d'Indústria, Comerç i Turisme
de la Generalitat premia les
edicions de "Vivir en
Barcelona", "Vivir en
Tarragona", "Vivir en Girona"
i "Vivir en Barcelona/Vallès",
que diàriament acompanyen
La Vanguardia, amb el
diploma de Turisme de
Catalunya en l'apartat de
mitjans de comunicació. Lliura
el guardó el president de la
Generalitat, Jordi Pujol, en el
transcurs de la Nit del Turisme
1997, que té lloc a la sala
Oval del Palau Nacional de
Montjuïc.
Anaya entrarà a la
televisió digital. L'editorial
Grupo Anaya decideix entrar a
la televisió digital l'any 1998,
segons anuncia el seu director
general, Antonio Basanta,
durant la junta general
d'accionistes d'Anaya. El grup
està a l'espera de concretar el
percentatge de participació a
la plataforma de Telefónica.
Via Digital ha anunciat la seva
reorganització accionarial, ja
que Telefónica vendrà un 10%
de les seves accions, i Televisa
i RTVE també han previst
reduir-hi la participació.
La producció externa de
TV3, més cara. La
Sindicatura de Comptes ha
elaborat un ampli informe de
la gestió de Televisió de
Catalunya en el qual analitza
els costos de producció d'un
minut de televisió en càlculs de
1995. Les xifres mostren que
els programes de les
productores associades a la
cadena costen 167.601
pessetes per minut, més del
doble que els de producció
pròpia. La Sindicatura aporta
també despeses per hora de
doblatge i de drets de
retransmissions esportives, que
durant el mateix any van
arribar a 3.848,4 milions de
pessetes.
La UE adjudica una
campanya a Antena 3. La
Unió Europea (UE) adjudica a
Antena 3 TV la campanya
institucional "Construïm
Europa junts", que vol mostrar
els avantatges de la Unió
Europea per a tots els
ciutadans de la Comunitat. En
el projecte participen el Banco
Central Hispano, l'ONCE,
CEPSA, Prosegur, Telefónica,
Nationale Netherlanden i
Leche Pascual.
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Al padre Apeles li fan acabar el
programa abans d'hora.
fotos comprats a agències.
Aquesta reglamentació es va
gestar després de la mort de la
princesa Diana de Gal·les,
quan van créixer les crítiques a
la premsa sensacionalista.
Josep M. Francino,
director de programes de
COM Ràdio. El director
general de COM Ràdio, Enric
Sopeña, nomena el periodista
Josep Maria Francino director
del servei de programes de
l'emissora. Francino era cap
de programes de RNE a
Catalunya des de 1991.
Inversió milionària per al
cable català. Cable i
Televisió de Catalunya (CTC)
invertirà 13.700 milions de
pessetes el 1998 per estendre
la seva xarxa de fibra òptica.
Segons l'empresa, un total de
112.000 llars catalanes
estaran preparades per rebre
el cable el 1998.
Nomenament a El País
Internacional. La direcció
del diari El País Internacional
nomena adjunt a la direcció
general de l'empresa Luis
Angel de la Calle, fins ara
redactor en cap del rotatiu. De
la Calle té 50 anys i és
membre de l'equip fundacional
d 'El País.
Edició d'il manifesto a
50.000 lires. El diari italià
de l'esquerra II manifesto es
ven avui al preu de 50.000
lires (unes 4.800 pessetes), en
un intent de pal·liar la greu
crisi econòmica que el rotatiu
arrossega des de fa anys,
motivada pel descens de
vendes i de publicitat. Aquesta
19 de desembre
Projecte de llei de les
televisions autonòmiques.
El Consell de Ministres aprova
el projecte de llei reguladora
de les televisions
autonòmiques, que permetrà
l'entrada de capital privat a
aquestes cadenes. El text
traspassa la titularitat dels
canals de l'Estat a les
comunitats autònomes i limita
a dues el número de cadenes
que podrà explotar cada
autonomia. Les autonòmiques
podran establir la seva pròpia
xarxa o contractar el servei de
qualsevol entitat autoritzada
pel Ministeri de Foment. CC i
CiU han consensuat el
projecte de llei de les
autonòmiques.
Apareix el codi ètic de la
premsa britànica. La
premsa escrita britànica
estrena un nou codi d'ètica
professional que reconeix per
primera vegada el dret a la
intimitat de qualsevol persona
per més famosa que sigui. El
document ha estat elaborat
per la Comissió de Queixes a
la Premsa, l'organisme que
reuneix els directors de
periòdics nacionals. Els seus
principis han estat acceptats
de comú acord però no són
vinculants des del punt de vista
legal. El codi ha estat qualificat
com "el més estricte
d'Europa": prohibeix la
persecució dels ciutadans,
defensa el respecte als
interesos dels menors i a la
seva intimitat i estipula que els
directors i redactors hauran de
vetllar pel contingut de les
informacions i dels articles o
Josep Maria Francino, nomenat
director de programes de la COM.
edició a preu especial és una
crida a la solidaritat dels lectors
per salvar el diari.
Tele 5 suprimeix l'última
emissió de "Cita con
Apeles". Tele 5 emet avui
l'última edició de "Cita con
Apeles", el programa que el
periodista i sacerdot
presentava junt amb Rocío
Carrasco des del 31 d'octubre
passat. El contracte d'Apeles
amb l'emissora comprenia nou
emissions, però només es
complirà fins a la vuitena.
Fonts de la cadena privada
afirmen que la supressió del
programa una setmana abans
es deu a la programació de
Nadal. Altres fonts assenyalen
que l'emissó no ha "acomplert
les expectatives d'audiència
amb què es va estrenar".
Dos dies sense sortir el
Ya. El diari Ya de Madrid no
va sortir el dia 17 ni el 18, a
causa d'una avaria tècnica en
la seva rotativa. Un cop
reparada, avui el diari tornarà
al carrer.
20 de desembre
Sopar anual dels venedors
de premsa. Té lloc a l'hotel
Barceló-Sants el tradicional
sopar que celebra cada any
l'Associació de Venedors de
Premsa de Barcelona. Hi
assisteixen representants de
premsa, editors, distribuïdors i
personalitats institucionals.
Assemblea constituent del
Grup Josep Maria Lladó.
Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'assemblea constituent del
Grup Josep Maria Lladó.
Aquest col·lectiu de
periodistes, presidit per Enric
Sopeña, es va crear a
Barcelona el passat mes de
juny. Els seus integrants són
persones vinculades a diversos
mitjans de comunicació amb
un profund caràcter
democràtic, interessats en la
defensa de la llibertat
d'expressió, l'ètica periodística
i la independència intel·lectual i
professional. En aquesta
primera assemblea constituent
s'aprova per unanimitat el
Manifest de la Dignitat, en què
els promotors del grup es
manifesten "preocupats per la
situació actual de la informació
al nostre país, en comprovar
que el sector de la comunicació
a Espanya no ha trobat encara
un marc estable i necessita un
nou impuls de regeneració".
Els professionals del Grup
Josep Maria Lladó creuen que
darrere d'enfrontaments entre
empreses hi ha amagat
l'intervencionisme del Govern
del PP, que ha demostrat
"poca sensibilitat democràtica
davant el fenomen de la
comunicació", i pensen que
"ha arribat el moment de
plantejar obertament una
regeneració del periodisme i
aixecar la veu contra la
censura i les pressions". Com
a president del grup és elegit
Enric Sopeña, i com a
membres de la junta Carme
Pàez, Montserrat Nebot, José
Antonio Sorolla, Andreu
Missé,, Antoni Esteve, Enric
Sala, Àngela Vinent i Carmen
Umbón (vegeu el text íntegre
del manifest en el número 82
de Capçalera).
Cada any els uenedors de premsa es reuneixen per Nadal en un sopar amb
editors i distribuïdors.
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Erviti, doctorat per la
Complutense. El periodista
José Luis Erviti obté el
doctorat de ciències de la
informació per la Universitat
Complutense de Madrid amb
una tesi que analitza l'evolució
dels setmanaris d'informació
general en els últims vint anys.
Erviti va néixer a Obanos
(Navarra) el 1948. Ha estat
vicepresident del Grup Zeta i
d'Antena 3 TV.
22 de desembre
Trobada nadalenca de
Pujol amb els periodistes.
Es celebra al Palau de la
Generalitat el tradicional dinar
de Nadal del president Pujol
amb els representants dels
mitjans de comunicació de
Catalunya, encapçalats pel
degà del Col·legi de
Periodistes, Salvador Alsius.
Pujol va demanar als
periodistes que "reflexionin
sobre els problemes de futur",
i va esmentar els objectius
institucionals per al 98:
aplicació de la reforma
educativa, obres del port de
Barcelona i del TGV i possible
ampliació de l'aeroport. El
president de la Generalitat va
demanar als polítics "lucidesa"
i "capacitat de generar
il·lusió".
Nou Consell Diocesà de
Comunicació. L'arquebisbat
de Barcelona crea el Consell
Diocesà de Comunicació,
adscrit a la delegació general
de Mitjans de Comunicació. Es
un òrgan assessor de caràcter
consultiu format per
José Luis Erviti obté el grau de
doctor en periodisme.
periodistes i experts en el
camp de la comunicació
social, entre els quals figuren
Josep Maria Huertas, Santiago
Ramentol, Joan Alemany,
Jordi Roigé i Ramon Guàrdia.
Premis de la Nit de
l'Edició. El Gremi d'Editors
de Catalunya lliura els seus
premis anuals en la festa de la
Nit de l'Edició. L'exalcalde de
Barcelona Pasqual Maragall
rep el premi Atlàntida al lector
famós, pel seu suport al llibre
d'una manera explícita. El
presentador televisiu Joan
Oliver obté el guardó al millor
presentador o director de
programa audiovisual per la
regular i contínua presència de
llibres i els seus autors en el
magazín "Bon dia, Catalunya",
de TV3. El col·laborador de
l'Auui Isidor Cónsul guanya un
premi per la seva trajectòria
com a crític literari en llengua
catalana. La distinció al millor
diari o revista pel conjunt del
seu treball es concedeix a la
revista Qué Leer, per la seva
tasca en favor del llibre. El
periodista Sergi Vila-San Juan
resulta premiat per les
informacions que publica
sobre el món del llibre a les
pàgines de La Vanguardia.
Toni Puntí, de TV3, obté el
guardó al millor mitjà per la
presentació de novetats
editorials en els "Telenotícies
Cap de Setmana". El
Memorial Ferran Lara, instituït
per la Cambra del Llibre de
Catalunya, és per a Bernardo
Gómez Masana. Els premis
Atlàntida van ser instituïts el
1985 pel Gremi d'Editors de
Catalunya i es concedeixen la
Nit de l'Edició.
La Generalitat ajudarà la
revista Descobrir
Catalunya. El departament
de Cultura de la Generalitat i
Edicions 62 firmen un conveni
de col·laboració per a la
difusió de la cultura popular
catalana. Segons aquest
conveni, Cultura assessorarà i
col·laborarà en la revista
Descobrir Catalunya, editada
per Edicions 62.
Artefacte explosiu contra
Carmen Gurruchaga. En la
matinada d'avui esclata un
artefacte explosiu de fabricació
casolana a la porta de la casa
de la periodista d'E/ Mundo
Carmen Gurruchaga, a Sant
Sebastià. L'ona expansiva
provoca danys materials però
no personals. Les entitats i
organismes professionals i les
forces polítiques
democràtiques expressen la
seva solidaritat amb la
periodista.
Diario 16 surt a subhasta
per 585 milions. Els
treballadors de Diario 16 i les
empreses i societats
acreedores gestionaran la
subhasta de la capçalera del
diari, que tindrà lloc el mes de
gener de 1998 a Madrid i
s'obrirà amb 585 milions de
pessetes.
23 de desembre
Assemblea general
extraordiària del Col·legi.
Es celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'assemblea general
extraordinària amb els
següents punts del ordre del
dia: informe de la junta de
govern, aprovació dels
pressupostos consolidats del
Col·legi per a l'exercici de
1996 i precs i preguntes. Tots
els punts resulten aprovats.
Periodistes assassinats el
1997. Més de 50 periodistes i
treballadors de mitjans de
comunicació van ser
assassinats el 1997 mentre
exercien la seva professió,
segons informa la Federació
Internacional de Periodistes
(1FJ). La majoria dels
assassinats van tenir lloc en
països d'Amèrica Llatina. Els
països més afectats van ser
Mèxic, Perú, Guatemala,
Colòmbia i Brasil. La IFJ
atribueix aquestes morts "al
terrorisme, a la corrupció
política i a la màfia del
narcotrafic". El Perú va ser el
país més destacat en els atacs
a periodistes: va haver-hi
quatre assassinats, quinze
assalts, 21 casos d'amenaces i
setze professionals processats
o empresonats a causa del seu
treball.
Hi haurà futbol en obert
fins al 2003. La Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques
(FORTA) i Audiovisual Sport,
la societat posseïdora dels
drets del futbol, firmen un
acord que garanteix a les
cadenes autonòmiques
l'emissió en obert dels partits
de la Lliga i de la Copa per als
pròxims cinc anys (1998/99 a
2002/2003). L'acord té un
cost de set mil milions de
pessetes per temporada, i
comprèn l'emissió d'un partit
de la Divisió els dissabtes, un
de 2a els diumenges, els
encontres de Copa i dos de
promoció.
Canal temàtic amb judicis
a Via Digital. La plataforma
de televisió Via Digital farà el
mes de gener una nova oferta
de canals temàtics. Un d'ells
estarà dedicat íntegrament a
l'activitat judicial. El canal
Tribunal TV estarà dedicat als
grans casos judicials
ocorreguts a la política
espanyola. Via Digital descarta
oferir retransmissions de
judicis en directe, a diferència
del exemple nord-americà.
25 de desembre
BTV emet el migmetratge
"Virgen de la Alegria".
Barcelona TV (BTV) emet el
Josep Maria Huertas i Santiago Ramentol formen part del nou Consell
Diocesà de Comunicació.
Capçalera. Febrer 1998
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migmetratge "Virgen de la
Alegria", guardonat aquest any
amb el premi Goya al millor
documental. Està dirigit per
José Manuel Campos i produït
per Loris Omedes. Narra la
vida quotidiana d'un taller
d'afectats amb síndrome de
Down situat a Tiana i
anomenat Virgen de la
Alegria.
26 de desembre
"97, Memòria de
Catalunya". TVE-Catalunya
ofereix un programa resum de
les notícies més destacades de
l'any. "97, Memòria de
Catalunya", dirigit per Toni
Travería, s'emet en blocs
temàtics que s'ofereixen sense
ordre cronològic. Els
esdeveniments escollits arriben
al teleespectador amb les
imatges i el so directe, sense
locució en off i amb l'únic
suport dels ròtuls en forma de
titular.
Mor Xavier Pedrol. Mor als
57 anys el periodista Xavier
Pedrol Bonet. Estava adscrit a
la demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Havia estat
redactor de RNE i col·laborava
a les pàgines d'opinió del
Diari de Tarragona.
28 de desembre
Número 200 d'El Piteu
Informatiu. La revista local
de Sant Llorenç de Morunys
(Solsonès) El Piteu Informatiu
assoleix aquest desembre el
Toni Travería dirigeix el resum de
l'any a TVE-Catalunya.
Vicente Verdú obté el premi Delibes
de periodisme.
número 200. Aquesta
publicació és de caràcter
mensual, fa setze anys que
s'edita i té de 24 a 28
pàgines.
29 de desembre
El dibuixant Wolinski,
premi Gat Perich. El
dibuixant francés Georges
Wolinski guanya el premi El
Gat Perich, convocat per
l'Ajuntament de Llançà.
Wolinski va néixer a Tunis
l'any 1934 i és un
col·laborador habitual de
publicacions periòdiques a
França, entre les quals
destaquen Paris Match,
L'Écho des Sauannes, Le
Journal du Dimanche i
Charlie Hebdo. També ha
publicat acudits a L'Humanité
i Libération. El jurat atorga
també un premi a títol pòstum
al dibuixant Gin. Nat a
Barcelona el 1930, Gin va
col·laborar en publicacions
com Florita o Nicolás, va
dirigir LI Papus i va ser
l'ànima de la revista El Jueves.
El premi El Gat Perich es va
institucionalitzar el 1996
després de la mort sobtada de
Jaume Perich 1' 1 de febrer de
1995.
El Suprem absol Diez
Minutos. El Tribunal Suprem
absol la revista Diez Minutos
d'una denúncia del financer
Alberto Alcocer contra el dret
a la intimitat. La revista va
publicar el 22 de febrer de
1991 unes fotos d'Alcocer
besant-se en una platja amb
Margarita Hernández.
L'Audiència Provincial de
Madrid havia condemnat la
revista a pagar a Alcocer vint
milions de pessetes com a
indemnització. El Suprem, al
qual Diez Minutos va recorrer,
dicta una sentència absolutoria
on explica que Alcocer "és
persona de projecció pública" i
les fotos es van fer en "un lloc
públic".
Periodista detinguda per
un article al britànic
Mirror. La policia britànica
deté la periodista del Mirror
Dawn Alford per una
informació publicada en aquest
rotatiu el passat dia 24 en què
afirmava haver comprat
cannabis en un pub de
Londres al fill d'un ministre del
Gabinet laborista de Tony
Blair. Alford és acusada de
possessió de droga i
posteriorment posada en
llibertat sota fiança. El director
del Mirror, Piers Morgan,
defèn la periodista i assegura
que la seva detenció "és un
insult al periodisme
d'investigació".
Vicente Verdú, premi
Delibes de Periodisme. Es
concedeix el premi Miguel
Delibes de Periodisme a
l'escriptor Vicente Verdú pel
seu article "La vista sorda",
publicat el passat mes
d'octubre al diari El País. El
premi va ser organitzat per
l'Associació de la Premsa de
Valladolid.
30 dc desembre
El Parlament aprova la llei
del català. El Parlament de
Catalunya aprova la nova llei
del català amb el vuitanta per
cent dels vots dels diputats. Hi
Pere-Oriol Costa dimiteix com a
conseller de la CCRTV.
voten a favor 102 diputats, de
CiU, PSC, IC i PI, i en contra
els 25 del PP i ERC. La
normativa no ha assolit la
unanimitat de la seva
antecessora de 1983.
Pere-Oriol Costa vol
reingressar al seu partit. El
conseller del PSC de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió que va ser expulsat
del partit per negar-se a
abandonar el càrrec quan el
PSC li va manar, Pere-Oriol
Costa, ha presentat la dimissió
com a conseller i alhora ha
demanat la reincorporació al
partit.
El Canal Super 3 de Via
Digital emet en català.
Super 3, el canal temàtic que
produeix Media Park i emet
Via Digital, comença a emetre
en català sèries de dibuixos
animats.
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Una vinyeta
Perich a Llançà.
de Georges Wolinski, dibuixant francès premiat amb el Gat
